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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This report, Grade Retention in Massachusetts Public Schools, is the second retention report 
published by the Massachusetts Department of Education (MADOE) to provide districts and the 
public general information on retentions in Massachusetts. Retention is defined as when a 
student is required to repeat the grade in which they were enrolled the previous year. This report 
concentrates on statewide retention statistics, and includes data on retentions by grade level, 
race/ethnicity, gender, special education status, limited English proficient status, low-income 
status, Title I status, and a comparison of retention data and the Massachusetts Comprehensive 
Assessment System (MCAS) scores.  
 
Beginning in 2002-03 the MADOE calculated retention data based on student-level data 
submitted via the Student Information Management System (SIMS). The methodology used for 
this report is consistent with the methodology for the 2002-03 retention report. Prior to that year, 
districts submitted aggregate-level retention data to the MADOE.  
 
Retentions are determined for all Massachusetts public school students in grades one through 
twelve. Any student reported to be in the same grade in both October 2002 and October 2003 is 
counted as a retained student for the 2003-04 school year. In this report, retention data are 
reported as both a number and a rate (the number of students retained divided by the enrollment).  
 
There are several limitations to consider when evaluating the retention statistics: 1) each district 
and/or school has its own criteria for retaining students, 2) there are possible inconsistencies in 
the longitudinal data due to the recent methodology change to the Student Information 
Management System (SIMS), and 3) the quality of the data is dependent on the accurate 
reporting of student level information from districts.  
 
In the 2003-04 school year, Massachusetts public schools retained 23,098 students, equivalent to 
a statewide retention rate of 2.6 percent.  
 
For the 2003-04 school year: 
 
? Retention rates for individual grade levels ranged from 0.6 in grade five to 8.0 percent in 
grade nine. 
? Hispanic students had the highest retention rate at 5.9 percent. White students had the 
lowest retention rate at 1.7 percent. 
? When retention is examined by grade and race, African American students in grade nine 
had the highest retention rate at 17.1 percent. Native American students in grade five had 
the lowest grade by race retention rate at 0.0 percent.  
? Consistent with previous years, male students had a retention rate (3.1 percent) one 
percentage point higher than female students (2.1 percent).  
? Students receiving special education services had a retention rate of 5.1 percent while 
general education students had a retention rate of 2.2 percent.  
? Retention rates for special education students varied depending on the nature of the 
student’s primary disability from 2.7 percent (traumatic brain injury) to 9.4 percent 
(intellectual impairments). 
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? Students who were limited English proficient (LEP) had a retention rate of 5.7 percent 
while non-LEP students had a retention rate of 2.4 percent.  
? Low-income students, those students eligible for free or reduced price lunch, had a 
retention rate of 5.0 percent while non-low income students had a retention rate of 1.7 
percent.  
? Students receiving Title I services had a retention rate of 5.0 percent while schools 
retained students not receiving Title I services at a rate of 1.9 percent.  
 
A new addition to this report is the Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) 
data. Although MCAS results are not required when making decisions involving the retention of 
students, it is important to include MCAS data to provide further knowledge about retentions in 
Massachusetts. This report includes a comparison of 2003 and 2004 MCAS scores for all 
students retained in 2003-04.  
 
Overall, the majority (about 94 percent) of retained students with a MCAS performance level for 
both school years received either the same or higher performance level in 2004. About 6 percent 
of retained students with a MCAS performance level for both school years received a lower 
performance level in 2004 than 2003. 
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INTRODUCTION 
 
This report, Grade Retention in Massachusetts Public Schools, is the second retention report 
published by the Massachusetts Department of Education (MADOE) to provide districts and the 
public general information on retentions in Massachusetts. The intent of this retention report is 
not to draw conclusions or make recommendations on the current state of retentions in 
Massachusetts. Rather, the purpose of this report is to provide general data on retentions, which 
may be used by district staff and other education leaders to improve school programs.  The 
retention information is important for creating, revising, and maintaining strategies and programs 
for successful student attainment.   
 
Retention is defined as repeating a grade – a student is retained when they are required to repeat 
the grade in which they were enrolled in the previous year. For the 2003-04 school year, retained 
students were reported to be enrolled in the same grade as they were in during 2002-03. 
 
Report Outline 
 
This report is an analysis of students retained in the 2003-04 school year and concentrates on the 
following areas: 
? State total retentions and longitudinal analysis 
? State retention by grade level  
? State retention by subgroup 
o Race/Ethnicity 
o Gender 
o Special Education  
o Limited English proficient (LEP) 
o Low Income 
o Title I status 
? State retention and MCAS scores 
 
Each section contains a brief summary of the statistics and includes graphs and tables detailing 
the data where appropriate. In addition, there are two appendices at the end of the report: 1) 
district retention rates by grade level and 2) district retention rates by race/ethnicity categories.  
 
 
METHODOLOGY 
 
In this report, the MADOE used the same methodology to determine the number and percentage 
of students retained in Massachusetts as used last year (2002-03 school year). Prior to the 2002-
03 school year, the MADOE collected retention data in the aggregate form. 
 
Population 
 
Massachusetts retention data are based on the public school population that included all students 
enrolled in grades one through twelve in the 2002-03 and 2003-04 school years.  
Massachusetts Department of Education          
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Data Source 
 
The sources for the data presented are the October 2002 and October 2003 Student Information 
Management System (SIMS), which were used to collect student level data on all public school 
students in Massachusetts. Student level data in this report include grade, race, gender, special 
education status, limited English proficient status, low-income status, and Title I status. 
Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) results are also cited in this report.  
 
Data Calculations 
 
Any student reported to be enrolled in the same grade in both the October 2002 and October 
2003 SIMS is counted as a retained student for the 2003-04 school year. In this report, retention 
data are reported as both a number and a rate (the number of students retained divided by the 
enrollment).  
 
Data Definitions 
 
Throughout this report, data are frequently reported as a number or rate. The number of students 
retained represents students who were reported as repeating the same grade as the prior school 
year. The retention rate is the number of students retained divided by the enrollment. For 
example, the retention rate for female students is the number of female students retained divided 
by the number of female students enrolled.  
 
Limitations 
 
There are three main limitations to consider regarding the statewide retention data in this report:  
1) Every district uses its own guidelines when retaining students. 
2) Massachusetts recently updated its data collection system, thus changing the data 
source for retention data. 
3) Accurate data are dependent on correct district reporting of student level information. 
 
Every district in Massachusetts can have its own criteria for retaining students; therefore, it is 
possible that there are policy differences between the districts. Accurate interpretation of the 
results may be problematic due to policy differences – for example, it is not possible to 
determine from this data whether an increase or decrease in retentions is due to a student 
achievement change or due to a policy change. To address this limitation, it is important to 
consider retention at the district level as well the state level. While district-level data is not 
summarized in this report, the appendices contain district-level retention data.  
 
Due to the recent changes in methodology for collecting retention data, it is possible that there 
are some inconsistent results on retention statistics. Prior to the 2002-03 school year, the 
MADOE collected retention data at the aggregate level via the “Year-End School Indicator 
Report” (YESIR). Districts reported retentions by gender, race/ethnicity, and grade. Beginning in 
the 2002-03 school year, the MADOE calculated student-level information on retentions from 
data submitted via the SIMS. It is not possible to have longitudinal analyses on all the subgroups 
described in this report because the previous data collection method was at the aggregate level on 
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a limited number of subgroups. Longitudinal analysis is restricted to the overall state numbers 
and percentages.  
 
Finally, the quality of the data is dependent on the accurate reporting of student-level 
information from districts. While the MADOE does attempt to catch inaccurate reporting, a 
formal auditing process for the quality of the student-level data is not in place. However, the 
consistency of the statewide retention data over the last several years may suggest overall 
reliability of the data. In this report, the MADOE decided to remove four districts’ data due to 
inaccurate reporting. The data for these four districts was excluded from all state calculations as 
well as the district appendices. The removal of these districts’ data does not affect the overall 
state total retention rate.   
 
 
STATE TOTALS OVERVIEW 
 
In the 2003-04 school year, there were 887,175 total students enrolled in Massachusetts public 
schools in grades one through twelve. Out of this total, schools retained 23,098 students in the 
grade they were in for the 2002-03 school year. This number represents 2.6 percent of all 
Massachusetts public school students in grades one through twelve.    
 
 
Figure 1: State Percentage of Retained and Not Retained Students  
 
Not 
Retained
97.4%
Retained
2.6%
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Longitudinal State Totals 
 
The 2.6 percent state retention rate for 2003-04 was the same as the retention rate for the 2002-
03 school year. This rate is also similar to the retention rates from the prior four school years. 
The state retention rate increased from 1995 to 2000 and has remained steady since 2000.  
 
 
Table 1: State Retentions from 1995 to 2004 
 
 Year 
 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Total 
Enrollment 757,737 814,599 852,841 867,486 77,786 888,329 883,911 890,862 887,175 
Number 
Retained 16,213 16,730 17,929 20,245 22,424 22,562 22,428 23,551 23,098 
Retention 
Rate 2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 
 
 
Figure 2: State Retention Rates: 1995 to 2004 
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STATE RETENTION BY GRADE LEVEL 
 
Retention rates for individual grade levels ranged from 0.6 to 8.0 percent. Overall, schools 
retained grade nine students at a higher rate than all other grades. Out of the 83,639 students 
enrolled in grade nine, 6,682 were retained. This equals a retention rate of 8.0 percent, which is 
nearly four percentage points higher than any other grade retention rate. The grade nine 
retentions accounted for 28.9 percent of all retentions.  
 
Grades ten, one, and eleven had the next highest retention rates at 4.2, 4.1, and 3.1 percent 
respectively. These grades – one, nine, ten, and eleven – accounted for over 64 percent of the 
total retentions. The remaining grades had retention rates lower than the state retention rate of 
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2.6 percent. The retention rates by grade were consistent with the rates by grade in 2001, 2002, 
and 2003. 
 
Figure 3: Retention Rates by Grade Level 
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Table 2: Retention Rates by Grade Level 
(Sorted by Highest to Lowest Rates) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grade Number Retained 
Retention 
Rate 
9 6,682 8.0% 
10 3,120   4.2% 
1 2,989 4.1% 
11 2,123 3.1% 
12 1,327 2.1% 
2 1,368 1.9% 
7 1,413 1.8% 
3 1,190 1.6% 
8 1,084 1.4% 
6 792 1.0% 
4 563 0.8% 
5 447 0.6% 
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Figure 4: Retention Rate by Grade: 2001 to 2004 
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Table 3: Retention Rate by Grade: 2001 to 2004 
 
 Year 
Grade 2001 2002 2003 2004 
1 3.7% 3.8% 4.1% 4.1%
2 1.7% 1.7% 1.9% 1.9%
3 1.6% 1.6% 1.9% 1.6%
4 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
5 0.5% 0.5% 0.7% 0.6%
6 1.2% 1.2% 1.3% 1.0%
7 1.7% 1.5% 1.6% 1.8%
8 1.5% 1.4% 1.4% 1.4%
9 8.4% 8.4% 8.5% 8.0%
10 4.3% 4.7% 4.2% 4.2%
11 3.2% 3.1% 3.1% 3.1%
12 2.1% 1.7% 1.7% 2.1%
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STATE RETENTIONS BY SUBGROUP 
 
Below is an analysis of retentions by several subgroups: race/ethnicity, gender, special education 
status, limited English proficient (LEP) status, low-income status, and Title I status.  
 
Race/Ethnicity 
 
There are five race/ethnicity categories reported in the SIMS: Native American, Asian or Pacific 
Islander, African American, White, or Hispanic. Hispanic students had the highest retention rates 
at 5.9 percent, followed by African American students at a rate of 5.8 percent and Native 
American students at a rate of 3.6 percent. Asian and White students had the lowest retention 
rates at 2.4 and 1.7 percents respectively. These race/ethnicity rates are consistent with the rates 
from the 2003 school year.  
 
 
Table 4: Retention by Race/Ethnicity 
 
 
RACE  
 African 
American Asian Hispanic 
Native 
American White TOTAL 
Total 
Enrollment 79,222 41,489 101,783 2,764 661,917 887,175 
Number  
Retained 4,614 990 5,961 99 11,434 23,098 
Retention 
Rate 5.8% 2.4% 5.9% 3.6% 1.7% 2.6% 
 
 
 Race/Ethnicity by Grade 
 
When disaggregating the data for both grade and race, grade nine African American students had 
the highest retention rate at 17.1 percent. The grade nine Hispanic student retention rate of 16.8 
percent was the next highest grade by race combination, followed by the grade nine Native 
American or Alaskan Native student retention rate of 12.3 percent. The lowest grade by race 
retention rates were for grade five Native American students (0.0 percent), grade four White 
students (0.4 percent), and grade five White students (0.4 percent).  
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Table 5: Retention by Race/Ethnicity and Grade 
(Numbers are percentages) 
 
 GRADE  
RACE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
African 
American 7.5 4.0 5.2 1.9 1.4 3.1 3.9 2.7 17.1 9.4 5.7 5.4 5.8 
Asian 3.5 1.6 1.5 0.8 0.5 0.8 2.0 1.0 7.5 3.7 3.0 2.6 2.4 
Hispanic 8.5 4.2 3.6 1.9 1.4 2.7 4.2 3.1 16.8 9.6 7.3 5.4 5.9 
Native 
American 5.1 3.4 2.0 1.8 0.0 1.7 3.8 1.3 12.3 4.8 3.2 2.7 3.6 
White 3.0 1.3 0.9 0.4 0.4 0.5 1.2 1.0 5.2 2.9 2.3 1.4 1.7 
TOTAL 4.1 1.9 1.6 0.8 0.6 1.0 1.8 1.4 8.0 4.2 3.1 2.1 2.6 
 
 
Gender 
 
Male students had a retention rate of 3.1 percent and female students had a retention rate of 2.1 
percent. This difference of one percentage point is consistent with the overall gender retention 
trend demonstrated over the last five years, with males retained at consistently higher rates than 
females.  
 
Figure 5: Retention Rates by Gender: 1999 to 2004 
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Table 6:  Retention Rates by Gender 1999 to 2004 
 
Year Male Female 
1999 2.8% 1.9% 
2000 3.0% 2.1% 
2001 3.0% 2.0% 
2002 3.0% 2.1% 
2003 3.1% 2.2% 
2004 3.1% 2.1% 
 
 
 
Special Education Status 
 
Students eligible for special education services were identified to have a disability(ies), and 
consequently, are unable to progress effectively in the general education program without 
specially designed instruction. Special education students had a retention rate of 5.1 percent, 
compared to a rate of 2.2 percent for general education students. In other words, special 
education students composed 14.6 percent of all enrolled students in Massachusetts in grades one 
through twelve and accounted for 28.3 percent of all retentions. Alternately, general education 
students composed 85.4 percent of enrolled students in grades one through twelve and 71.7 
percent of all retentions.  
 
Figure 6: Retention Rates by Special Education Status 
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Figure 7: Percentage of General Education and Special Education Retentions 
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 Nature of Primary Disability 
 
All students with disabilities, irrespective of the type, were retained at a rate above the state 
average of 2.6 percent. However, within the special education category, retention rates differed 
based on the identified primary disability.  
 
The disability with the lowest retention rate was traumatic brain injury with a rate of 2.7 percent, 
and the disability with the highest retention rate was intellectual impairment at 9.4 percent. Out 
of the 13 categories of primary disabilities, three categories – specific learning disabilities, 
intellectual impairments, and emotional impairments – composed 73 percent of all retentions 
among special education students.  
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Table 7: Retention Rates by Nature of Disability 
(Sorted from Highest to Lowest Retention Rate) 
 
Disability Enrollment Number Retained 
Retention 
Rate 
Intellectual Impairments 11,174 1,048 9.4%
Emotional 9,239 817 8.8%
Multiple Disabilities 3,298 248 7.5%
Developmental Delay 7,370 480 6.5%
Deaf-Blindness 205 12 5.9%
Sensory/Hearing 693 35 5.1%
Health 5093 236 4.6%
Sensory/Vision 354 15 4.2%
Specific Learning Disability 69,489 2,903 4.2%
Autism 2,638 109 4.1%
Physical 883 32 3.6%
Communication 15,457 509 3.3%
Traumatic Brain Injury 3,747 101 2.7%
 
 
Figure 8: Retention Rates by Nature of Disability 
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II  = Intellectual Impairments EM  = Emotional 
MD  = Multiple Disabilities DD  = Developmental Delay 
DB  = Deaf-Blindness HRIM  = Sensory/Hearing 
OTHI  = Health VI  = Sensory/Vision 
SLD = Specific Learning Disability AU  = Autism 
OI  = Physical SL  = Communication 
TBI  = Traumatic Brain Injury   
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Limited English Proficient Status 
 
Limited English proficient (LEP) students were those students: 1) who do not speak English or 
2) whose native language is not English and who currently cannot perform ordinary classroom 
work in English. Students that were identified as LEP had a retention rate of 5.7 percent, while 
non-LEP students were retained at a rate of 2.4 percent. In other words, LEP students composed 
10.6 percent of all retentions in the state and comprised 4.9 percent of the grades one through 
twelve student population.  
 
 
Figure 9: Retention Rate by Limited English Proficient (LEP) Status 
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Figure 10: Percentage of LEP and Non-LEP Students Retentions 
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Low-Income Status 
 
Students are identified as “low-income” if they are eligible for free or reduced-price lunch. 
Students identified as low-income were retained at a rate of 5.0 percent while students not 
considered low-income were retained at a rate of 1.7 percent. Low-income students comprised 
approximately 28 percent of all students in grades one through twelve and accounted for over 50 
percent of all retentions in Massachusetts.  
 
 
Figure 11: Retention Rate by Low-Income Status 
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Figure 12: Percentage of Low-Income and Non-Low-Income Retentions  
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Title I Status 
 
Students receiving any type of Title I service were included in this category. Title I provides 
additional support and resources to students in high-poverty schools and districts.  Students 
receiving Title I services were retained at a rate of 5.0 percent, while those not receiving Title I 
services were retained at a rate of 1.9 percent. In other words, Title I students composed 23.8 
percent of all enrolled students and 45.1 percent of all retentions.    
 
 
Figure 13: Retention Rates by Title I Status 
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Figure 14: Percentage of Title I and Non-Title I Retentions  
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STATE RETENTIONS AND THE MCAS 
 
The Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) is administered to all students 
in grades three (English Language Arts), four (English Language Arts and Mathematics), six 
(Mathematics), seven (English Language Arts), eight (Mathematics), and ten (English Language 
Arts and Mathematics). While MCAS results are not required by the state for determining 
whether a student should be retained, they are an important indicator of the academic 
performance of retained students.  
 
Reporting of student results on the MCAS tests varies slightly according to grade. Results on the 
grade three test are reported in terms of three performance levels: Proficient, Needs 
Improvement, and Warning. At grades four through eight, MCAS results are reported according 
to four performance levels: Advanced, Proficient, Needs Improvement, and Warning. At grade 10 
there are also four levels: Advanced, Proficient, Needs Improvement, and Failing.  
 
The following tables represent a comparison by grade level of the MCAS performance levels of 
students retained in the 2004 school year. In this report, MCAS results from 2003 and 2004 were 
matched with all retained students. For example, if a student is retained in grade eight, the 2003 
score represents the first year they were in grade eight, and the 2004 score is for the year that 
they were retained (repeating grade eight).  
 
For each grade level, there is a table comparing the overall differences in number and percentage 
of retained students at the main performance levels described above from 2003 to 2004. There is 
also the number and percentage for students with test statuses such as medically exempt, LEP 
exempt, or incomplete test as well as the number and percentage of retained students with no 
available MCAS records.  
 
Following each of the comparison tables there are additional tables that break down the 
performance level differences for retained students from 2003 to 2004. Every 2003 performance 
level number and percentage is broken down by performance levels for 2004. For example, grade 
three students with a performance level of “Needs Improvement” in 2003 are broken down by 
their performance levels for 2004 (Proficient, Needs Improvement, Warning, Other Performance 
Levels, and No Record).  
 
Grade Three 
 
There were 1,190 retained grade three students in the 2004 school year. Out of the 1,190 retained 
students, 846 (71 percent) had a MCAS result for both 2003 and 2004 and 30 percent did not 
have a MCAS record or did not receive a performance level for one or both years. Of the 846 
retained students with a MCAS result in both years: 
? 49 percent (414 students) received a higher performance level in 2004 than 2003.  
? 3 percent (26 students) received a lower performance level in 2004 than in 2003.  
? 48 percent (406 students) received the same performance level in both 2003 and 2004 
school years. 
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Table 8: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Three Retained Students 2003 to 2004 
 
 Year 
  2003 2004 
Performance Level # % # % 
Proficient 95 8.0% 334 28.0%
Needs Improvement 500 42.0% 541 45.4%
Warning 394 33.1% 164 13.7%
Other Test Status 13 1.1% 1 0.1%
No Record 188 15.8% 150 12.7%
 
 
 
Table 9: Grade Three 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
 
  2004 
 
  
Proficient Needs Improvement Warning Other No Record 
Proficient 
4.8% 
(57) 
∗ 
1.0% 
(12) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
2.2% 
(26) 
Needs Improvement 
14.6% 
(174) 
↑ 
20.6% 
(245) 
∗ 
1.2% 
(14) 
↓ 
0.0% 
(0) 
5.6% 
(67) 
Warning 
2.8% 
(33) 
↑ 
17.4% 
(207) 
↑ 
8.7% 
(104) 
∗ 
0.1% 
(1) 
4.1% 
(49) 
Other 0.2% (2) 
0.4% 
(5) 
0.4% 
(5) 
0.0% 
(0) 
0.1% 
(1) 
20
03
 
No Record 5.7% (68) 
6.1% 
(72) 
3.4% 
(41) 
0.0% 
(0) 
0.6% 
(7) 
 
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 ∗ 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Grade Four 
  
 English Language Arts 
 
There were 563 retained grade four students in the 2004 school year. Out of the grade four 
retained students, 363, or 64 percent, had a MCAS result for both 2003 and 2004 in English 
Language Arts. Thirty-six percent did not have a performance level or MCAS record for one or 
both years. Of the 563 retained students with a MCAS result for both years: 
? 52 percent (189 students) received a higher performance level in 2004 than 2003  
? 6 percent (21 students) received a lower performance level in 2004 than in 2003  
? 42 percent (153 students) received the same performance level in both 2003 and 2004 
school years 
 
 
Table 10: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Four Retained Students (ELA) 
2003 to 2004 
 
 Year 
  2003 2004 
Performance Level # % # % 
Advanced 2 0.4% 4 0.7% 
Proficient 28 5.0% 106 18.8% 
Needs Improvement 156 27.7% 250 44.4% 
Warning 235 41.0% 130 23.1% 
Other Performance Levels 25 4.4% 15 2.7% 
No Record 117 20.8% 58 10.3% 
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Table 11: Grade Four (ELA) 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
 
 2004 
 
 
Advanced Proficient Needs Improvement Warning Other No Record 
Advanced 
0.0% 
(0) 
* 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.4% 
(2) 
Proficient 
0.2% 
(1) 
↑ 
2.3% 
(13) 
* 
1.6% 
(9) 
↓ 
0.2% 
(1) 
↓ 
0.2% 
(1) 
0.5% 
(3) 
Needs 
Improvement 
0.2% 
(1) 
↑ 
9.4% 
(53) 
↑ 
13.1% 
(74) 
* 
2.0% 
(11) 
↓ 
0.2% 
(1) 
2.8% 
(16) 
Warning 
0.0% 
(0) 
↑ 
2.7% 
(15) 
↑ 
21.1% 
(119) 
↑ 
11.7% 
(66) 
* 
1.6% 
(9) 
4.6% 
(26) 
Other 0.0% (0) 
0.4% 
(2) 
0.7% 
(4) 
2.3% 
(13) 
0.4% 
(2) 
0.7% 
(4) 
20
03
 
No Record 0.4% (2) 
4.1% 
(23) 
7.8% 
(44) 
6.9% 
(39) 
0.4% 
(2) 
1.2% 
(7) 
 
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 * 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Mathematics 
 
Similar to the grade four English Language Arts MCAS results, out of the 563 grade four 
retained students, 373, or 66 percent, had a MCAS result for both 2003 and 2004 in math. Thirty-
four percent did not have a performance level or MCAS record for one or both years. Of the 563 
retained students with a MCAS result for both years: 
? 52 percent (195 students) received a higher performance level in 2004 than 2003 
? 4 percent (15 students) received a lower performance level in 2004 than 2003 
? 44 percent (163 students) received the same performance level in 2003 and 2004 
 
 
Table 12: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Four Retained Students (Math) 
2003 to 2004 
 
Year 
  2003 2004 
Performance Level # % # % 
Advanced 0 0.0% 15 2.7% 
Proficient 16 2.8% 57 10.1% 
Needs Improvement 137 24.3% 282 50.1% 
Warning 278 49.4% 139 24.7% 
Other Performance Levels 15 2.7% 12 2.1% 
No Record 117 20.8% 58 10.3% 
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Table 13: Grade Four (Math) 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
  2004 
 
 Advanced Proficient 
Needs 
Improvement Warning Other No Record 
Advanced 
0.0% 
(0) 
* 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.0% 
(0) 
Proficient 
0.2% 
(1) 
↑ 
1.2% 
(7) 
* 
1.1% 
(6) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.4% 
(2) 
Needs 
Improvement 
1.1% 
(6) 
↑ 
5.3% 
(30) 
↑ 
12.8% 
(72) 
* 
1.6% 
(9) 
↓ 
0.2% 
(1) 
3.4% 
(19) 
Warning 
0.2% 
(1) 
↑ 
1.4% 
(8) 
↑ 
26.5% 
(149) 
↑ 
14.9% 
(84) 
* 
1.6% 
(9) 
4.8% 
(27) 
Other 0.0% (0) 
0.0% 
(0) 
0.9% 
(5) 
1.1% 
(6) 
0.2% 
(1) 
0.5% 
(3) 
20
03
 
No Record 1.2% (7) 
2.1% 
(12) 
8.9% 
(50) 
7.1% 
(40) 
0.2% 
(1) 
1.2% 
(7) 
 
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 * 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Grade Six 
 
There were 792 retained grade six students in the 2004 school year. Out of the grade six retained 
students, 579, or 73 percent, had a MCAS result for both 2003 and 2004. Twenty-seven percent 
did not have a performance level or MCAS record for one or both years. Of the 652 retained 
students with a MCAS result for both years: 
? 28 percent (159 students) received a higher performance level in 2004 than 2003  
? 4 percent (25 students) received a lower performance level in 2004 than in 2003  
? 68 percent (395 students) received the same performance level in both 2003 and 2004 
school years 
 
Table 14: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Six Retained Students 
2003 to 2004 
 
Year 
  2003 2004 
Performance Level # % # % 
Advanced 8 1.0% 5 0.6% 
Proficient 20 2.5% 40 5.1% 
Needs Improvement 122 15.4% 199 25.1% 
Warning 576 72.7% 390 49.2% 
Other Performance Levels 11 1.4% 2 0.3% 
No Record 55 6.9% 221 19.7% 
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Table 15: Grade Six 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
 
 2004 
 
 
Advanced Proficient Needs Improvement Warning Other No Record 
Advanced 
0.1% 
(1) 
* 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.9% 
(7) 
Proficient 
0.0% 
(0) 
↑ 
0.8% 
(6) 
* 
0.5% 
(4) 
↓ 
0.1% 
(1) 
↓ 
0.0% 
(0) 
1.1% 
(9) 
Needs 
Improvement 
0.4% 
(3) 
↑ 
2.8% 
(22) 
↑ 
6.7% 
(53) 
* 
2.5% 
(20) 
↓ 
0.1% 
(1) 
2.9% 
(23) 
Warning 
0.0% 
(0) 
↑ 
1.3% 
(10) 
↑ 
15.7% 
(124) 
↑ 
42.3% 
(335) 
* 
0.1% 
(1) 
13.4% 
(106) 
Other 0.0% (0) 
0.0% 
(0) 
0.1% 
(1) 
0.8% 
(6) 
0.0% 
(0) 
0.5% 
(4) 
20
03
 
No Record 0.1% (1) 
0.3% 
(2) 
2.1% 
(17) 
3.5% 
(28) 
0.0% 
(0) 
0.9% 
(7) 
  
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 * 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Grade Seven 
 
There were 1,413 retained grade six students in the 2004 school year. Out of the grade seven 
retained students, 931, or 66 percent, had a MCAS result for both 2003 and 2004 school years. 
Twenty-eight percent did not have a performance level or MCAS record for one or both years. 
Of the 931 retained students with a MCAS result for both years: 
? 29 percent (268 students) received a higher performance level in 2004 than 2003  
? 11 percent (100 students) received a lower performance level in 2004 than in 2003  
? 60 percent (563 students) received the same performance level in both 2003 and 2004 
school years 
 
 
Table 16: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Seven Retained Students 
2003 to 2004 
 
Year 
  2003 2004 
 Performance Level # % # % 
Advanced 5 0.4% 8 0.6% 
Proficient 201 14.2% 266 18.8% 
Needs Improvement 627 44.4% 450 31.8% 
Warning 441 31.2% 291 20.6% 
Other Performance Levels 59 4.2% 62 4.4% 
No Record 80 5.7% 396 23.8% 
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Table 17: Grade Seven 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
 
 2004 
 
 
Advanced Proficient Needs Improvement Warning Other No Record 
Advanced 
0.1% 
(1) 
* 
0.1% 
(1) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.2% 
(3) 
Proficient 
0.4% 
(5) 
↑ 
6.8% 
(96) 
* 
1.6% 
(23) 
↓ 
0.4% 
(6) 
↓ 
0.1% 
(2) 
4.9% 
(69) 
Needs 
Improvement 
0.1% 
(2) 
↑ 
9.6% 
(135) 
↑ 
20.0% 
(282) 
* 
5.0% 
(70) 
↓ 
1.6% 
(23) 
8.1% 
(115) 
Warning 
0.0% 
(0) 
↑ 
1.1% 
(15) 
↑ 
7.9% 
(111) 
↑ 
13.0% 
(184) 
* 
1.9% 
(27) 
7.4% 
(104) 
Other 0.0% (0) 
0.4% 
(6) 
0.6% 
(9) 
1.0% 
(14) 
0.4% 
(6) 
1.7% 
(24) 
20
03
 
No Record 0.0% (0) 
0.9% 
(13) 
1.8% 
(25) 
1.2% 
(17) 
0.3% 
(4) 
1.5% 
(21) 
 
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 * 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Grade Eight 
 
There were 1,084 retained grade eight students in the 2004 school year. Out of the grade eight 
retained students, 754, or 70 percent, had a MCAS result for both 2003 and 2004 school years. 
Thirty percent did not have a performance level or MCAS record for one or both years. Of the 
754 retained students with a MCAS result for both years: 
? 25 percent (191 students) received a higher performance level in 2004 than 2003  
? 4 percent (27 students) received a lower performance level in 2004 than in 2003  
? 71 percent (536 students) received the performance level score in both 2003 and 2004 
school years 
 
 
Table 18: MCAS Performance Level Comparison: 
Grade Eight Retained Students  
2003 to 2004 
 
 Year 
  2003 2004 
Performance Level # % # % 
Advanced 4 0.4% 15 1.4% 
Proficient 29 2.7% 65 6.0% 
Needs Improvement 156 14.4% 236 21.8% 
Warning 748 69.0% 544 50.2% 
Other Performance Levels 18 1.7% 13 1.2% 
No Record 129 11.9% 211 19.5% 
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Table 19: Grade Eight 
Break Down of 2004 MCAS Performance Levels by 2003 Performance Levels 
 
 
 2004 
 
 
Advanced Proficient Needs Improvement Warning Other No Record 
Advanced 
0.4% 
(4) 
* 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.0% 
(0) 
Proficient 
0.7% 
(8) 
↑ 
0.7% 
(8) 
* 
0.3% 
(3) 
↓ 
0.2% 
(2) 
↓ 
0.0% 
(0) 
0.7% 
(8) 
Needs 
Improvement 
0.0% 
(0) 
↑ 
3.4% 
(37) 
↑ 
7.1% 
(77) 
* 
2.0% 
(22) 
↓ 
0.1% 
(1) 
1.8% 
(19) 
Warning 
0.0% 
(0) 
↑ 
1.2% 
(13) 
↑ 
12.3% 
(133) 
↑ 
41.2% 
(447) 
* 
0.7% 
(8) 
13.6% 
(147) 
Other 0.0% (0) 
0.2% 
(2) 
0.2% 
(2) 
0.7% 
(8) 
0.3% 
(3) 
0.3% 
(3) 
20
03
 
No Record 0.3% (3) 
0.5% 
(5) 
1.9% 
(21) 
6.0% 
(65) 
0.1% 
(1) 
3.1% 
(34) 
 
 
↓ = Lower performance level in 2004 than 2003 ↑ 
= Higher performance level in 
2004 than 2003 * 
= Performance Level remained 
the same in 2003 and 2003 
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Grade Ten 
 
The MADOE does not require retained grade ten students to take the regular administration of 
the MCAS for the year they are retained. Therefore, a comparison of 2003 and 2004 MCAS 
results is not included in this report.   
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SUMMARY OF FINDINGS 
 
There were 23,098 retained students equaling a retention rate of 2.6 percent. This retention 
rate is the same as the 2002-03 retention rate, and is consistent with the state retention rate since 
2000. 
 
Retention rates for individual grades ranged from 0.6 to 8.0 percent. Grade five students had 
the lowest retention rate at 0.6 percent and grade nine students had the highest rate at 8.0 percent. 
This retention rate variation among grade levels is consistent with the 2003 rates. 
 
Retention rates among race/ethnicity groups ranged from 1.7 percent (White students) to 
5.9 percent (Hispanic students). African American students had a state retention rate of 5.8 
percent, Native American students had a retention rate of 3.6 percent, and Asian students had a 
rate of 2.4 percent. Out of all grade by race combinations, grade five Native American students 
had the lowest rate at 0.0 percent, while grade nine African American students had the highest 
retention rate at 17.1 percent.  
 
Male students had a retention rate one percentage point higher than female students. Male 
students had a retention rate of 3.1 percent while female students had a retention rate of 2.1 
percent. This gender difference is consistent with data collected over the last five years. 
 
Schools retained special education students at a higher rate than general education 
students. Special education students had a retention rate of 5.1 percent and general education 
students have a retention rate of 2.2 percent. Retention rates varied among the nature of student’s 
primary disability from 2.7 percent (traumatic brain injury) to 9.4 percent (intellectual 
impairments). 
 
Limited English Proficient (LEP) students had a higher retention rate than non-LEP 
students. LEP students had a retention rate of 5.7 percent and non-LEP students have a retention 
rate of 2.4 percent.  
 
Low-income students had a higher retention rate than non-low-income students. The 
retention rate for low-income students was 5.0 percent and the retention rate for non-low-income 
students was 1.7 percent.  
 
Schools retained Title I students at a higher rate than non-Title I students. Students 
receiving Title I services were retained at a rate of 5.0 percent and students not receiving Title I 
services had a retention rate of 1.9 percent.  
 
Overall, the majority (about 94 percent) of retained students with a MCAS performance 
level for both school years received either the same or higher performance level in 2004. 
About 6 percent of retained students with a MCAS performance level for both school years 
received a lower performance level in 2004 than 2003. 
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